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1-Prov. 8:35 Wisdom is lif9 
2-Ps. 91:16 With God Is long Life 
3-Luka 12:15 Of what life Consists 
4-Jno. 1:4 Life was in him 
5-(rno. 6 :35 ,Jesus is the bread of life 
6-Col. 3:3 Life is hirl with Ch. in God 
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AWAKE! AMERICA! AWAKE! A CALL TO PATRIOTS ! 
"I have never heard his equal 
I hope the world can hear this 
modern Apostle." 
• • William Jennings Bryan 
Broadcast over W. H. D. H. 
"Standing by the Constitution" 
Heud by 5000 people at the Winona Lake Assembly in August. 
Clinton Howard for four years after the war was Chairm1Jn of The World Peace 
Commission advocating a world peace pact with international arbitration and 
disarmament as a substitute for war. He delivered 100 consecutive addresses 
in Philadelphia, Washington, and in New York City the la st two years. He 
will discuss the moral issue of the Massachusetts Campaign. 
Comin g Events: Clinton Howard. Dr. Conrad, Mrs. Peabody, Sunday, S ept, 28, in Tremont Temple al JP. M. 
GREATEST PROHIBITION MASS MEETING IN HISTORY 
BOSTON GARDEN, SUNDAY, OCTOBF,R 19th, 3 P. M., SEATS FOR 25,000 
Speakers engaged: Sen. Wm. E. Borah, Federal Commiss·oner, Amos Woodcock, Col. Pat. Callahan, Horace 
W. Taft and others. 
